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целью которого является непрерывное улучшение основных 
экономических показателей предприятия. В статье предлагает-
ся система частных индексов, методика определения сводного 
индекса устойчивого развития предприятия, который включает в 
себя три составляющих элемента: устойчивое технико-техноло-
гическое развитие, устойчивое кадровое развитие и устойчивое 
коммерческое развитие, а также расчет индексов устойчивого 
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SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF ENTERPRISE: ESSENCE 
AND CALCULATION INTEGRAL INDEX OF SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT OF AIRLINES
The article is devoted to one of the essential tasks of the enterprise 
– sustainable development. The article discusses different views on 
the term sustainable development of the enterprise. Based on their 
analysis, the authors conclude that the sustainable development of 
enterprises should be considered as a single process, whose goal is 
the continuous improvement of the main economic indicators of the 
enterprise. The article proposes a system of partial indices, method 
of determining the composite index of sustainable development of 
the enterprise, which includes three pillars: sustainable technological 
development, sustainable human development and sustainable busi-
ness development, as well as the calculation of indices for sustain-
able commercial development on the example of three Air Transport 
companies Russian Federation.
Keywords: sustainable development, sustainable economic devel-
opment, sustainable financial development, sustainable technical-
technological development, sustainable personnel development, 
sustainable market development. 
1. Введение
Термин «устойчивое развитие» впервые был ис-
пользован в 1992 году на международной конференции 
«Окружающая среда и развитие», которая проводилась 
под эгидой ООН и, несмотря на относительно молодой 
возраст, понятие «устойчивое развитие» сегодня ис-
пользуется практически во всех сферах человеческой 
деятельности. Отметим, что данный термин практи-
чески никого не оставляет равнодушным: часть ученых 
выступают против данного словосочетания, утверждая, 
что развитие любой системы имеет преимущественно 
нелинейный характер, следовательно, оно неустойчи-
во, другие, наоборот, поддерживают и считают, что су-
ществование термина «устойчивое развитие» оправда-
но, так как он является неотъемлемой частью развития 
человечества. 
2. Теоретические аспекты устойчивого развития 
предприятия
Анализ литературы показал, что понятие «устой-
чивое развитие» является сложным и включает в себя 
четыре составляющих элемента [7]:
1. Политический – непосредственный инструмент 
реализации программы обеспечения достойного про-
живания настоящего и будущего поколения.
2. Экологический – рациональное использование 
природных ресурсов и восстановление естественных 
экосистем до уровня, гарантирующего стабильность 
окружающей среды.
3. Социальный – концепция, направленная на удов-
летворение потребности граждан, улучшение их качес-
тва жизни, в том числе и будущего поколения.
4. Экономический – процесс стабильного роста ос-
новных экономических показателей предприятия, ре-
гиона и страны в целом.
Различные подходы к определению понятия «устой-
чивое развитие предприятия» приведены в таблице 1. 
На наш взгляд, понятие «устойчивое развитие» как 
экономическую категорию необходимо рассматривать с 
точки зрения процесса деятельности организации, обес-
печивающего ей достижение конечных целей в динамике. 
Таким образом, под термином «устойчивое разви-
тие» как экономическая категория (устойчивое эко-
номическое развитие) необходимо понимать единый 
процесс, в результате которого наблюдается непрерыв-
ное улучшение основных экономических показателей 
предприятия. Результаты устойчивого развития харак-
теризуется непрерывным улучшением финансовых по-
казателей, повышением эффективности использования 
имущества и полным выполнением всех обязательств 
организации.
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Таблица 1
Подходы к определению понятия «устойчивое развитие предприятия»
Автор Определение
Кучерова Е.Н.  
[5, c. 80]
Равновесное сбалансированное поступательное изменение всех 
показателей устойчивости предприятия, способного противосто-
ять энтропийным тенденциям, сохраняя при этом целостность и 
основные свойства. 
Фукина С.П.  
[9, с. 54]
Непрерывные, положительные изменения параметров деятель-
ности предприятия, обеспечивающие качественный и количес-
твенный рост.
Михайлова А.Е.  
[6, c. 60]
Такое функционирование предприятия, при котором влияние 
факторов извне способствует сохранению его целостности и ав-
тономии при достижении стратегических целей.
Ивашин М.В., 
Сорока С.А.  
[4, с. 156]
Процесс качественного изменения, при котором при воздействии 
внешних и внутренних факторов сохраняется экономический по-
тенциал, экономический рост, инновационное развитие, эффек-
тивное использование трудовых, финансовых, имущественных 
ресурсов, удовлетворяются потребности своих работников, об-
служиваемого контингента в настоящем времени, и не ставятся 
под угрозу эти тенденции в будущем.
Рассветов С.А. 
Ершов А.Н.  
[8 c, 125]
Логическая конструкция, которая интегрирует теории, эмпири-
ческие закономерности и интуитивные представления о средс-
твах, методах и технологиях, обеспечивающих изменение состо-
яния системы по реализации приоритетных направлений.
Таблица 2
Исходные коэффициенты для расчета частных индексов устойчивого развития предприятия
3. Методологические основы 




ятия следует оценивать с помощью 
сводного показателя – индекса ус-
тойчивого развития, методика рас-
чета которого включает в себя сле-
дующие этапы:
1 Этап – Формирование систе-
мы коэффициентов
На основе анализа коэффици-
ентов, характеризующих технико-
технологическую устойчивость, 
кадровую и коммерческую устой-
чивость предприятия предлагается 
использовать систему показателей, 
которая охватывает все указанные 
сферы деятельности предприятия, 
показанные в таблице 2.
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Предложенные коэффициенты 
полностью оценивают экономичес-
кую устойчивость любого предпри-
ятия.
2 Этап – Осуществление рас-
чета частных индексов на основе 
отобранных коэффициентов
По данным таблицы 3 показано, 
что частные индексы устойчивого 
развития предприятия Iji определя-
ются с помощью соотношения ко-











где k1ji –  коэффициент отчетного периода;
 k0ji –  коэффициент базисного периода.
В таблице 3 представлена мето-
дика расчета частных индексов.
3 Этап – Проведение расчета 
средних значений индексов на 
основе среднего геометрического 
показателя
В работе целесообразно исполь-
зование средней геометрической, а 
это обусловлено тем, что указанные 
в таблице 3 и 4 индексы – это отно-
сительные изменения (индексы ди-
намики), данный вид средней при-
нимается при определении средних 
относительных изменений и в дан-
ном случае геометрическая средняя 
величина дает наиболее точный ре-
зультат осреднения.
1 2 ...m n
m m
n ji
x x x x
x I
= =
= =∏ ∏ (2)
где x1...n –  средняя геометрическая ве-
личина;
 m – количество периодов.
Применение предложенной ме-
тодики используем для расчета ин-
декса устойчивого коммерческого 
развития на примере трех ведущих 
авиакомпаний России: ОАО «Тран-
саэро», ОАО «ЮТэйр» и ОАО «Аэ-
рофлот». 
В связи с тем, что коммерческое 
развитие является одним из трех 
элементов устойчивого развития 
предприятия, поэтому использова-
ние указанной методики целесооб-
разно для данного расчета.
В таблице 4 на основе рассчи-
танных частных индексов с 2009 г. 
по 2013 г. произведен расчет сред-
них значений.
4. Этап – На основе предло-
женной системы коэффициентов, 
рассчитанных индексов и сред-
них значений индексов за n пери-
од, рассчитывается сводный ин-












где m – количество периодов;
 x̅i –  средняя геометрическая за m 
периодов;
 n – количество показателей.
Если обобщенный индекс устой-
чивого развития принимает значе-
ние больше 1, это свидетельствует 
об устойчивом развитии предпри-
ятия, при этом, чем выше значение 
индекса, тем выше запас устойчи-
вости предприятия.
4. Заключение 
По результатам проведенного 
анализа видно, что рассчитанные 
индексы устойчивого коммерческо-
го развития всех исследуемых авиа-
Таблица 3
Методика расчета частных индексов
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компаний принимают негативное 
значение (IУКР < 1).
Считаем, что предлагаемая ме-
тодика расчета устойчивого разви-
тия предприятия обеспечит менед-
жеров предприятия необходимой 
информацией, на основании кото-
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